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濱
田
義
文
先
生
の
研
究
の
中
心
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
カ
ン
ト
研
究
、
な
か
で
も
倫
理
学
・
実
践
哲
学
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
内
在
的
な
も
の
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
関
連
の
翻
訳
を
通
し
て
の
政
治
哲
学
、
ま
た
カ
ン
ト
の
平
和
論
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
濱
田
先
生
の
研
究
の
諸
論
点
を
、
共
時
的
に
明
ら
か
す
る
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
先
生
の
研
究
を
振
り
返
る
場
合
に
、
ま
ず
最
初
に
言
え
る
の
は
、
濱
田
先
生
は
一貫して、「統一的なカント像」を模索されていたというこ
と
で
あ
ろ
う
。
多
岐
に
わ
た
る
カ
ン
ト
哲
学
を
体
系
的
に
捉
え
よ
う
と
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
カ
ン
ト
と
濱
田
義
文
先
生
追
悼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
表
濱
田
義
文
と
カ
ン
ト
倫
理
学
統
一
的
カ
ン
ト
像
を
求
め
て
い
う
人
物
を
、
全
体
的
・
統
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
と
言えるのではないだろうか。『若きカントの思想形成』の冒
頭で、『若きカント』を一個の統一的全体として、その人
間
と
思
想
の
全
き
姿
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
」
を
宣
言
さ
れ
て
い
るが（１）、その言葉はたんに「若きカント」のみならず、晩年
に
至
る
ま
で
の
カ
ン
ト
の
全
体
像
に
対
す
る
濱
田
先
生
の
基
本
的
ス
タ
ンスを端的に示すものと言っていいだろう。
そ
う
し
た
統
一
的
カ
ン
ト
像
に
迫
る
た
め
の
研
究
手
法
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
の
特
徴
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
思
想
形
成
過
程
へ
の
着
目
。
こ
れ
は
、
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
批
判
哲
学
体
系
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
思
想
家
と
し
て
の
坤
吟
を
見
通
そ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
そ
の
際
特
に
、
先
行
す
る
哲
学
者
や
同
時
代
の
哲
学
者
た
ち
か
ら
の
影
響
、
そ
れ
に
よ
る
小野
原
雅
夫
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変
化
や
そ
こ
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
苦
悩
を
描
き
出
す
こ
と
が
目
指
されることになる（２）。第二に、概念史的研究手法。カント
が
よ
く
使
用
す
る
概
念
が
、
古
代
か
ら
近
代
に
至
る
長
い
歴
史
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け
や
価
値
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
き
た
か
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
概
念
に
新
た
な
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
訳
語
に
も
こ
だ
わ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
そ
の
代
表的な例が【盲瞥の】（であるが、他にも三の唇ご島已の『⑫言口
の
四
房
に
「
道
徳
」
と
い
う
訳
語
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
と
の
関
係
を
つ
ぶ
さ
に
調
べ
ら
れ
て
い
た
し
、
後
述
する三二にも「社会」、「世間」「世界」など様々な訳語を
試
さ
れ
て
い
た
。
第
三
に
、
他
の
哲
学
者
た
ち
と
の
対
比
。
こ
れ
は
第
一
で
述
べ
た
、
先
行
す
る
哲
学
者
た
ち
か
ら
の
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
実
際
に
直
接
的
な
影
響
関
係
が
あ
る
か
否
か
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
古
今
の
代
表
的
な
哲
学
者
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
哲
学
の
全
体
的
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
の
対
比がその好例であるが（３）、他にもホッブズとの対比やキケ
ロとの対比を通じて（４）、統一的カント像を浮かび上がらせ
ようと尽力されていた。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
ス
タ
イ
ル
を
通
じ
て
描
き
出
さ
れ
た
統
一
的
な
カ
ン
ト
像
と
は
、
一
体
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
うか。
濱田先生がカント哲学を、とりわけカント倫理学をいか
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
。
そ
れ
を
一
言
で
表
す
と
す
る
な
らば、「世界市民の哲学」ないし「世界市民の倫理学」と呼
ぶことができるであろう。晩年に出版された第三の著作『カ
ント哲学の諸相』は、その時々に様々な媒体上で発表され
た
御
論
考
を
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
一
つ
の
体
系
的
な
全
体
を
成
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
通
底
的
な
テ
ー
マ
が
流
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
世
界
市
民
の
哲
学
」
、
「
世
界
市
民
の
倫
理
学
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。と
こ
ろ
で
、
濱
田
先
生
の
学
会
デ
ビ
ュ
ー
作
に
あ
た
る
最
初
期
の
作
品
「
カ
ン
ト
哲
学
の
市
民
的
性
格
」
に
は
、
統
一
的
な
カ
ン
ト
像
を
模
索
し
つ
つ
「
世
界
市
民
の
倫
理
学
」
へ
と
収
散
し
て
い
く
、
の
ちの先生の研究の方向性がすでにはっきりと姿を現してい
る。この論文の冒頭で、弱冠三一一一歳の若き濱田先生は、次
の
よ
う
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
「
理
性
の
本
質
的
目
的
と
は
究
極
的
には『人間の全使命』にかかわるもの、道徳的なるものに
他ならぬ。…ここに通例カント哲学における実践哲学の優
位
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
チ
ッ
ク
な
性
格
が
ニ
カ
ン
ト
哲
学
の
近
代
市
民
的
性
格
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注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
さ
ら
に
つ
っ
こ
ん
で
そ
こ
に
カ
ン
ト
の
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
市
民
的
性
格
、
カ
ン
ト
自
身
の
言
葉
を
使
えば『世界市民』的性格を読み取りたいと思う」（５）。すで
に
こ
こ
で
「
世
界
市
民
」
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
、
世
界
市
民
の
「
世
界」の方にはそれほど力点は置かれておらず（６）、近代「市
民
」
と
し
て
の
統
合
的
カ
ン
ト
像
を
追
究
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
と
い
う
開
放
的
な
社
交
の
場
で
、
封
建
的
き
ず
な
か
ら
脱
し
つ
つ
あ
る
市
民
た
ち
と
の
交
流
を
通
し
て
、
自
ら
も
市
民
と
し
て
の
自
覚
を
育
ん
で
お
り
、
そ
の
自
覚
に
も
と
づ
い
て
「
市
民
的
大
衆
的
哲
学
」
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
二
大
源
泉
は
、
市
民
生
活
か
ら
得
ら
れ
る経験的知識と、市民が等しく有する常識である。
一
般
に
カ
ン
ト
解
釈
に
お
い
て
、
『
美
と
崇
高
と
の
感
情
に
関
す
る観察』や『人間学』に結実していくような経験的知識と、
超
越
論
的
観
念
論
や
批
判
倫
理
学
に
結
実
し
て
い
く
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
と
は
、
両
者
相
容
れ
な
い
異
質
の
要
素
と
し
て
対
置
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
濱
田
先
生
は
、
両
者
い
ず
れ
も
近
代
市
民
に
と
っ
て
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
を
看
破
さ
れ
て
い
た
。
後者に関して言うなら、「理性の事実」たる定言命法を、有
限
な
人
間
に
無
理
難
題
を
ふ
っ
か
け
る
リ
ゴ
リ
ズ
ム
の
権
化
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
市
民
階
級
の
健
全
な
る
常
識
が
法
式
化
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
る
視
点
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
何
度
も
明
こ
の
よ
う
な
近
代
市
民
と
し
て
の
統
一
的
カ
ン
ト
像
が
、
よ
り
彫
琢されていったところに、「世界市民の倫理学」という視座
が
構
築
さ
れ
て
い
く
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
世
界
市
民
」
と
い
う
語
言
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
濱
田
先
生
は
こ
の
点
を
一
貫
し
て
主
張
し
続
け
て
お
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
前
者
に
関
し
て
濱
田
先
生
は
、
善
意
志
や
定
言
命
法
と
い
っ
た
カ
ン
ト
批
判
倫
理
学
の
主
要
概
念
を
精
査
し
て
い
っ
た
のちに、最晩年にいたって『人間学』へと歩を進めていか
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
近
代
的
市
民
と
し
て
の
統
一
的
カ
ン
ト
像
を
希
求
さ
れ
て
い
た
濱
田
先
生
に
と
っ
て
は
、
当
然
の
道
行
きであったと言うことができるだろう。『人間学』を無視な
いし蔑視して「超越論的人間学」の必要性を声高に叫んだ
りするのではなく、経験的世界知の集大成たる『人間学』
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
立
ち
向
か
い
翻
訳
す
る
こ
と
を
自
ら
の
最
後
の
お
仕
事
と
し
て
選
び
取
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
濱
田
先
生
の
求
め
て
い
た
カ
ン
ト
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
濱
田先生は高峯一愚教授の『カント講義』を評して、「丸みの
あるカント観」と呼んだことがあるが（７）、濱田先生御自身
のカント解釈こそ、「丸みのあるカント観」であったと言え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
世
界
市
民
の
倫
理
学
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は
、
「
世
界
市
民
法
」
な
ど
政
治
哲
学
の
文
脈
の
中
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
は
そ
れ
以
外
に
も
様
々
な
箇
所
で
世
界
市
民
に
言
及
し
て
い
る
。
濱
田
先
生
は
そ
れ
ら
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
政
治
哲
学
、
法
哲
学
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
狭
義
の
倫
理
学
も
含
め
た
カ
ン
ト
実
践
哲
学
の
全
体
を
捉
え
る
枠
組
み
と
し
て世界市民概念を取り上げられている。『カント読本』の巻
頭論文において、カントの生き方の特徴として、「世界市民
的性格」を挙げ、次のように説明されている。「世界市民』
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
を
、
世
界
を
股
に
か
け
る
国
際
人
を
意
味
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
…
我
々
は
こ
こ
で
は
世
界
市
民
の
語
を
、
…
狭
義
の
政
治
哲
学
的
意
味
に
は
直
接
ふ
れ
ず
に
、
地
上
の
特
定
の
場
所
に
限
定
さ
れ
ぬ
、
理
念
と
し
て
の
普
遍
的
人
類
社
会
の
成
員
と
し
て
振
る
舞
う
者
、
と
い
う
意
味
に
使用する」（８）。さらには最終講義において、『判断力批判』
に出てくる有名な「知恵に至るための三つの格律」、すなわ
ち、（｜）みずから考えること、（二）あらゆる他人の立場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
、
（
三
）
常
に
自
分
自
身
と
一
致
し
て
考
え
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
格
律
に
つ
い
て
詳
述
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
カ
ン
ト
の
こ
れ
ら
三
つ
の
考
え
方
を
総
括
し
て
、
こ
れ
を
私
は
『
世
界
市
民
的
精
神
』
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す。これに類する語をカントはしばしば使っておりますが、
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
次
の
よ
う
に
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
『
世
界
市
民
的
精
神
』
と
は
、
各
人
が
自
分
を
、
無
数
の
様
々
に
異
な
る
人
々
と
と
も
に
、
一
つ
の
共
同
世
界
の
中
に
生
き
る
理
性
的
存
在
者
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
自
由
に
行
為
す
る
も
の
と
し
て
、
自
分
自
身
の
中
か
ら
真
の
自
分
を
作
り
出
す
。
各
人
が
自
分
の
本
心
を
他
人
に
向
か
っ
て
吐
露
す
る
、
そ
の
活
動
を
通
し
て
異
な
る
無
数
の
人
々
と
直
接
ま
た
は
間
接
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
万
人
の
、
さ
ら
に
は
万
物
の
共
同
の
住
み
か
と
し
て
の
地
球
世
界
を
、
全
体としての調和的世界として実現する。これが私は、『世界
市民的精神』であり、そのめざすところだと考えます」（９）。
こ
の
「
世
界
市
民
的
精
神
」
と
い
う
概
念
は
、
濱
田
先
生
の
カ
ン
ト
解
釈
の
到
達
点
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
濱
田
先
生は世界市民の「注視者的性格」を強調され、「世界注視者」
と
い
う
概
念
を
し
ば
し
ば
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
概
念
の
背
後
に
は
一
方
で
、
濱
田
先
生
が
長
年
取
り
組
ま
れ
て
い
た
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
カ
ン
ト
の
比
較
研
究
の
成
果
が
存
す
る
。
ス
ミ
ス
の
「
公
平
な
注視者」とカントの「実践理性」（ないしは良心）との共通
点
と
し
て
、
「
事
件
の
局
外
者
と
し
て
当
事
者
の
行
動
を
仔
細
に
眺
め、それについて客観的に判定を下す者」、「特に諸利害の
対
立
抗
争
の
場
面
に
際
し
て
そ
れ
に
巻
き
こ
ま
れ
ず
に
冷
静
に
事
態
を
観
察
し
、
公
平
な
判
断
を
下
す
中
立
的
第
三
者
」
で
あ
る
こ
と
を
濱田先生は指摘してこられた了０）。このような審判者の視
点
を
も
ち
う
る
こ
と
が
世
界
市
民
の
資
格
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
他
方
で
「
世
界
注
視
者
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
由来するものであるが（１）、濱田先生は、アーレントのプ
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ル
ラ
リ
ス
ム
ス
（
複
数
主
義
）
の
観
点
を
「
世
界
市
民
」
と
い
う
概
念
を
介
し
て
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
い
か
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
通
り
ア
ー
レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
の
プ
ル
ラ
リ
ス
ム
ス
を
称
揚
す
る
一
方
で
、
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
に
つ
い
て
は
プ
ル
ラ
リ
ス
ム
ス
を
圧
殺
す
る
強
圧
的
力
と
見
て
忌
避
し
た
の
だ
が
、
む
し
ろ
濱
田
先
生
は
、
世
界
市
民
概
念
の
う
ち
に
お
い
て
プ
ル
ラ
リ
ス
ム
ス
の
立
場
と
実
践
理
性
の
立
場
を
総
合
し
て
い
く
よ
う
な
見
方
を
示
さ
れ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
解
釈
が
多
分
に
カ
ン
ト
の
論
じ
た
文
脈
を
逸
脱
・
曲
解
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
た
の
に
比
し
て
、
よ
り
穏
当
で
よ
り
深
い
解
釈
が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
世
界
市
民
論
を
基
盤
と
し
て
、
永
遠
平
和
論
へ
と
結
実
し
て
い
く
カ
ン
ト
の
法
・
政
治
哲
学
の
解
釈
も
進
め
ら
れ
て
い
く
。
「世界市民とは自らの自由と平等を、普遍的法則（世界市民
法
）
へ
の
服
従
を
通
じ
て
、
自
己
と
他
者
と
の
共
同
の
普
遍
人
類
的
権
利
と
し
て
自
覚
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
世
界
市
民
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
人
間
は
、
永
遠
平
和
を
全
人
類
的
規
模
で実現すべき道徳的義務を負っている」Ｔ２）。世界市民は、
た
ん
に
世
界
注
視
者
と
し
て
局
外
者
、
第
三
者
の
立
場
に
立
っ
て
客
観
的
判
定
を
下
す
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
世
界
の
中
に
定
住
者
と
し
て属しながら「実践的道徳的性格」をもって、「永遠平和を
実
現
す
べ
き
道
徳
的
任
務
」
を
果
た
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
世
界
注
視
者
と
世
界
行
為
者
を
統
合
し
た
世
界
市
民
像
こ
そ
、
濱
田
先
生
が
そ
の
生
涯
を
か
け
て
追
究
し
て
カ
ン
ト
哲
学
を
一
言
で
表
現
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
た
ら
、
私
な
ら
「
峻
別
の
哲
学
」
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
現
象
と
物
自
体
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
認
識
と
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性、仮言命法と定言命法、法と倫理、現実（感性界）と理
想
（
叡
智
界
）
、
等
ミ
カ
ン
ト
が
峻
別
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
枚
挙
に
逼
が
な
い
。
カ
ン
ト
哲
学
を
評
し
て
「
二
元
論
哲
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
賛
同
さ
れ
る
向
き
は
か
な
り
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
しかし濱田先生は決然としてそれに異を唱え続けられた。
も
ち
ろ
ん
濱
田
先
生
も
、
カ
ン
ト
が
そ
れ
ら
を
さ
し
あ
た
り
区
別
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
濱
田
先
生
は
常
に
、
カ
ン
ト
が
区
分
し
た
そ
の
向
こ
う
側
を
見
据
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
像
を
結
ぶ
は
ず
だ
っ
た
も
の
は
、
一
個
の
統
一
的
な
カ
ン
ト
哲
学
体
系
の
全
体
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
十
全
な
姿
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
生
身
の
人
間
と
し
て
あ
の
時
代
を
生
き
、
そ
の
中
で
自
ら
の
哲
学
体
系
を
追
い
求
め
て
思
索
を
続
け
て
い
た
カ
ン
ト
そ
の
人
の
統
一
的
・
全
体
的
な
姿
は
、
濱
田
先
生
に
よ
っ
て
確
か
に
描
き
出
さ
れ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
と
い
う
統
合
さ
れ
た
人
格
と
、
積
こ
ら
れ
た
カ
ン
ト
倫
理
学
の
終
着
点
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。結
び
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田
先
生
と
い
う
統
合
さ
れ
た
人
格
と
が
、
同
じ
世
界
市
民
ど
う
し
、
時
間
と
空
間
を
超
え
て
共
鳴
し
あ
っ
た
結
果
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
ない。
（１）濱田義文『若きカントの思想形成』勁草書房、一九六
七
年
、
二
頁
。
（
２
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
哲
学
体
系
が
開
か
れ
た
体
系
で
あ
る
こ
と
、
カ
ン
ト
そ
の
人
が
開
か
れ
た
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
由
来
す
る
プ
ル
ラ
リ
ス
ム
ス
の
ゆ
え
に
、
先
行
す
る
哲
学
者
た
ち
と
の
対
話
が
カ
ン
ト
に
と
っ
て
本
質
的
に
重
要
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
濱
田
義
文
『
カ
ン
ト
哲
学
の
諸
相
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
四
年
、
二
五
八
頁。
（３）濱田義文『カント倫理学の成立』勁草書房、一九八一
年
、
補
論
一
、
二
。
同
『
カ
ン
ト
哲
学
の
諸
相
』
法
政
大
学
出
版
（
４
）
濱
田
義
文
「
倫
理
学
と
は
何
か
ｌ
近
代
倫
理
学
の
検
討
を
通
じ
てｌ」日本倫理学会編『倫理学とは何か』慶応通信、一
九八八年。同『カント哲学の諸相』法政大学出版局、一
注九九四年、第五章。
局
、
一
九
九
四
年
、
第
六
章
。
（５）濱田義文「カント哲学の市民的性格」日本哲學會編『哲
學』五号、一九五五年、三七頁。
（６）この論文では、「哲学の三の写の、１南」を「社会概念」と
訳
さ
れ
て
お
り
、
「
世
界
」
Ⅱ
貝
近
代
）
社
会
」
と
い
う
図
式
で
捉
え
て
お
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
と
に
よ
る
と
、
こ
の
図
式
は
晩
年
ま
で
維
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
濱
田
先
生
は、「世界市民」概念のもつ毒というか危険性や破壊力
を
そ
れ
ほ
ど
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
な
く
、
穏
健
な
解
釈
を
貫
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
（７）濱田義文『カント哲学の諸相』法政大学出版局、一九
九四年、三四一一頁以下。
（８）同上、’四頁以下。
（９）同上、一一七三頁以下。
（、）同上、一二七頁。
（ｕ）同上、一一一一二頁、一一一○八頁以下、参照。
（、）同上、一二五頁以下。
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